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Важным фактором являются тепловые потери в медно- проволочном 
электромагнитном экране (ЭМЭ). Эти потери играют роль «теплового затвора» 
на пути отвода теплового потока от токопроводящих жил кабельной линии 
(КЛ). Очевидно, что правильная оценка и уменьшение этих потерь 
представляют собой актуальную задачу. Авторами поставлена задача 
рассмотрения с позиций теории электромагнитного поля механизма 
возникновения «продольных» и вихревых токов в ЭМЭ силовых трехфазных 
КЛ, как плоскостной укладки, так и проложенных «треугольником», с целью 
уточнения некоторых общепринятых в отраслевой литературе подходов к 
расчету этих токов. В данном докладе рассмотрены механизм возникновения и 
количественная оценка только «продольных» токов для (КЛ) плоскостной 
укладки и проложенной «треугольником». В качестве вывода в таблице 
приведены значения э.д.с. и «продольных» токов в ЭМЭ двух типов КЛ, 
которые рассчитаны по предложенной авторами методике и по методикам 
нескольких авторитетных нормативных и литературных источников. Отличие 
полученных результатов по мнению авторов подтверждает актуальность 
данной работы и практическую ценность разработанной методики. 
 
 
ЕЭ ,   мВ/м IЭ ,  А 
ЕЭ ,  мВ/м IЭ ,  А Средний 
кабель 
Крайние 
кабели 
Средний 
кабель 
Крайние 
кабели 
[1] 76 385 36 238 
[2] 118 Нет расчета 83 Нет расч. 
[3] 67 365 395-430 36 328 
[4] 1340 1940 Нет расчета 364 20  
[5] Нет расчета 287 365-427 Нет расч. 194 
Предложенная 
методика 74,5 58 370 284 31 163 
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